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ORDENES Y RESOLUCIONES
■••••••••••••••••••••••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
-
Resolución núm 103/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo deter
minado en el artículo tercero del Reglamento Gene
ral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de ju
lio de 1951S O. núm. 198), se dispone que las
plantillas de Prácticos de Número de Puerto que han
de regir en el ario 1975 son las siguientes:
Aaiun 0.4140
Agüilas •••,••• ••• .•
Alcudia ... ••• ••• ••• ••• •••
Algeciras-La Línea ••• ... •
'Alicante
Almería. ...
Arrecife ...
Avilés
Ayamonte-Isla Cristina
Barcelona
Bermeo-Mtindaca
13ilbao ••• .•• • •• • ••
Cádiz ... 4419 4410 44.1 0.41 g/.*
Cartagena
Castelión-Burriana
Castro-Urdiales
Ceuta •.. •
• • • • • . • • • • • • • • • • • •
Ciudadela
Corcubión
Corme-Lage
El Ferrol del Caudillo ...
Foz •..
Gandía •••
Garrucha
Gijón-Musel
Huelva •.. ■••• 4•1• ••• ••• ••• ••
Ibiza •.. eGe •••• *O* 11•1. 410,. 1111* 0114
La Coruña ...
Las Palmas de Gran Canaria
Lequeitio-Onclárroa
Los Cristianos
151ahón
Málaga
Marín
•••
Melilla ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ..• • • • • • • • •
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Moya
Ortigueira
Palma de Mallorex .
Pasajes •.. .t.
Puerto de Santa María
Puerto Rosario ...
Requejada
Ribadeo
••• • • •
••
•••
•••
1
1
1
4
2
•••
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San Carlos de la Rápita
Sa-). Esteban de Pravia .
San Felíu-Palamós
Sanlúcar de Barrameda • ... •
San Sebastián ... .
San Sebastián de la Gomera ..
Santa Cruz de Tenerife ...
Santa 'Cruz de la Palma ...
Santander ...
Santa Pola
Santofia • ...
Sevilla ... eee 440 *** ••• ••• e.
Tarragona ...
Torrevieja • • • ede ••• ••• ele **e
Valencia .
Vigo ... • .• • • ; • • • • • •
Villa Cisneros ••-• ••• ••• •••
Villagarcía
-Villanueva y Geltrú
Vilaroz
Vivero ...
Zumaya ...
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Madrid, 27 de enero de 1975. ••I4„
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EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
8
5
2
1
1
1
Resolución níim. 104/75, del Director de Re
clutamiento y'Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío dela Reserva Naval Activa don José Cejas
Bachot pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Algeciras, -cesando en el transporte de ata
que Castilla.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIOXES
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
DeStillOS.
Resolución núm. 105/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone qué el Alférez
de Fragata Ingeniero-Alumno (IN) de la Escala de
Complemento don. jesús M. Lobillo Casas pase des
tinado, con carácter forzoso a todos los efséctos, al
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STCM del Arsenal_de La Carraca, hasta terminar el
período de prácticas de seis meses, debiendo cesar en
su atual destino.
Madrid, 27 de enero de 1075.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■■••■•■
Marinería.
Servid" de tierra.
Resolución núm. 83/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.:—De conformidad'con lo informa
do por la Dirección de Sanidad de la Armada, y de
acuerdo con lo determinado en el artículo 124 del Re
glamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero SS), se dispone que el Cabo primero Especia
lista (V) Torpedista Agustín Alvarez Soriano quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid 24 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE t,
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resolución núm. 106/75, del Director de Re
cluta'miento y Dotciones. — En virtud de expediente
incoado al efecto, v con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de marzo
(D. O. núm. 7-1), se dispone el ascenso a Montador
de primera (Electrónico) del de segunda don Diego
Gómez Felipe, que presta- sus servicios en el STEE
del Arsenal de Cartagena.
e
Madrid, -25 de enero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ci
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 72/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta del Coman
Página 268.
dante General de la Infantería de Marina, don Carlos
Arriaga de Guzmán, se nombra sus Ayudantes a los
Tenientes Coroneles de Infantería de Marina Grupo"B" don Francisca Espinosa Cabezas y don Rafael
Lozano Cabo, cesando en igual destino de- Ayudantes
del General de División don Francisco Martínez de
Galinsoga y Ros.
Madrid, 23 de enero de 1975.
e
EL ALAIIPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 84/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo "A" don
Agustín Moreno Páramo pase destinado a la Unidad
Administrativa de Infantería de Marina, cesafído en
el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter forzolSo.
Madrid, 27 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencia para contraer matrimonio.
Resolución núm. 85/75, del Departamento de
Personal.—Con arreglo a lo dispuesto en,la Ley de
13 de noviembre de 1957 y Orden de la ?residencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y 249, respectivamente), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Rosario Pasa
tor de Avila al Teniente de Infantería de Marina don
Valentín Pió T\lanuel Graria,Ramos.
Madrid, 27 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. 5-res. 1..
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Ascensos. 41'
Resolución núm. 86/75, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—Para cubrir la vacante oca.
sionada por pase a la situación de "retirado" del Ma'
yor (Teniente) de Infantería de Marina don anua
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sindo Ferro Freire, y por haber sido declarados "ap
•os"por la junta de Clasificación del Cuerpo de Sub
oficiales de .1a Armada, se promueve a sus empleos in
nediatos al Subteniente don Francisco Lorenzo Suá
rez y 41 Sargento primero don Ju'lián Piqueras Espa
la, ambos con antigüedad de 24 de enero de 1975 v
efectos administrativos. a partir de la revista siguiente1
quedando escalafonados a contiquación del Mayor don
Tomás Oria Ortia y del Brigada don Jaime Castro
Rosa, últimos de los de su nuevo empleo, respectiva
mente. •
Madrid, 24 de enerorde 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. _Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 87/75,a`de la jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir las condiciones
exigidas y haber sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
nueve al'empleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina al Brigada don Jaime Grafía García, con antigüe
dad de 27 de enero de 1975 y,efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación de don Primitivo Estévez Otero, últi
mo de los de su nuevo empleo.
Madrid, 27 de'enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y, Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 88/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.-Por reunir las condiciones
exigidas yliaber sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al enipleo de Subteniente de Infantería de Ma
rina al Brigada don Juan M. González Aparicio, con
antigüedad de 27 de enero de 1975 y' efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedando es
calafonado a continuación de clon Jaime Grafía Gar
cía, último de los de su nuevo empleo, y éonfirmándo
sele con carácter forzoso en la.Agrupación de Madrid.
Madrid., 27 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Gtiardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Bandas- de Música.
Resolución núm. 89/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se promueve con carácter
definitivo a la categoría que se expresa, con antigüe
dad de 8 de julio de 1974, al personal de Músicos que
a continuación se relaciona, declarado "apto" al fina •
lizar la preparación teórico-práctica a que estuvo so
metido, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18,
norma 9.a del Reglamento 'de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada, y que ingresó
provisionalmente por Orden
• Ministerial de la Jefa
tura del Departamento de Personal número 610/74
(D) (D. O. núm. 195), confirm•ándosele a cada uno
en sus respectivos destinos :
A Sargentos Músicos de segunda clase.
Don Simeón Estells Olmos.
Don Joaquín Alfredo Cuenca Escobedo.
Don Juan Ramírez Colomer.
Don Manuel Climent Hernández.
Don Francisco Orellana Gómez.
Don Vicente Esparza Roselló.
Don José _Parada García.
Madrid, 27 de enero de 1975.
EL A,LMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
•
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Tropa
Ascensos. •
Resolución núm. 90775, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
mero 280), se promueve a la categoría de Soldados
distinguidos de Infantería de Marina, de las aptitudes
que al frente de cada uno se indican, con antigüedad
de 17 de septiembre de 1974 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, a los Marineros que
a continuación se relacionan :
1. Antonio Lois Iglesias.—Tambor.
2. Jesús Rey Rey.—Tambor.
3. „José R. Gómez Pérez.—Tambor.
4. Jacobo Domíngnez Filgueira.—Corneta.
5. José L. López ,Fernández.—Corneta.
Los Marineros anteriormente relacion-ados causa
rán baja como tales a partir del 17 de septiembre de
1974, fecha en que se les confiere la antigüedad en su
nueva categoría.
Madrid; 27 de enero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María
•
de, la Guardia y Oya
Excrnos. Sres.
Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
•
Gastos de aliinentaciórk de personal de Marinería
, y Tropa.
-
Orden Ministerial núm. 60/75.—Para la debida
aplicación dé las consignaciones cifradas en los Pre
supuestos Generales del Estado para alimentación _de
personal de Marinería y Tropa, es necesario actuali
zar las distintas disposiciones vigentes ore la mate
ria y concretar las mejoras e incrementos de la ración
aliménticia que correspondan al expresado personal
vor razón del mayor esfuerzo exigido o por encontrar
se en circunstancias geográficas o condiciones 'espe
ciales.
En su virtud, a propuesta de la Intendencia Gene
ral, oído el Departamento de Personal y previa con
forrnidad del Estado Mayor de la Armada, dispongo:
1. El importe de la ración cifrado en el Presupues
to de Gastos de Marina se considerará como "radón
básica" (11-3), a efectos del cálculo de las mejoras o
.incrementos a que esta Orden se refiere.
2. En todo caso se corisiderará como ración a pla
ta; -a satisfacer en metálica al personal que corres
ponda, el 50 por 100 del importe de la "ración básica''.
3. Salvo en los casos de mejora o incremento de'
ración a que se contrae la presente Orden, el gasto
máximo por cuenta de lailacienda para la alimen
tación 'del personal de Marinería y Tropa, a.lutmos y
aspirantes equiparados a dicho personal, presos y con
finados será. el importe de la "ración básica" cifrado
en el presupuesto correspondiente.
4. En los casos especiales que á continuación se
especifican, el importe de la ración al caldero se ajus
tará a las siguientes normas :
41 Buques en tercera situación;
4.1.1. En general : ración al caldero — ración bá
sica -1--6 por 100 de mejora.
4.1.2. Navegando por aguas extranjeras : ración
al caldero=_- ración . básica incrementada en el 100
por .100.
4.1.3. Navegando por aguas del Sahara Esp'añol
_ración• al caldero = ración básica incrementada en el
_50 por 100.
4.1.4. Submarinós :
4.1.4.1. En puerto-:
4.1.4.1.1. En su base :
En la PenInsula, Baleares, Ceuta y Melilla : ración
al caldero = ración básica + 6 por 100 de mejo
ra+ 20 por 100 de sobrehaber de alimentación.
En Canarias : ración al caldero = racióti básica -I
6 por 100 de mejora 40 pot 100 de sobreha
ber de alimentación.
En el Sahara Español; ración al caldero = ración-.
básica + 6 por 100 de mejora + 50 por 100 de sd
brehaber. de alimentación.
4.1,4.1.2. -Fuera' de su base :
Efectuando una comida a bordo :
En.la Península, Baleares, Ceuta y Melilla: ración
al caldero = ración básica + 6 por 100 de mejo
ra + 30 pór 100 de sobrehaber de alimentación.
En Canarias : ración al caldeto= ración básica
+ 6 por 100 de mejora ± 50 por 100 de sobreha
ber de' alimentación.
En -el Sahara Español : ración al caldero = ración
básicá. 4- 6 por 100 de mejora + 60 por 100 de
sobrehaber de alimentación.
"r
E.fectuando dos comidas a bordo:
En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla: ración
al caldero = ración básica +.6 por 100 de mejo
ra+ 50 por 100 de sobrehaber de alimentación,
En Canarias : ración al caldero= ración básica+
+ 6 por 100 de mejora. + ZO por 100 de sobreha
ber de alimentación.
En el Sahara Español ración al caldero = ración
.básica + 6 por 100 Aple mejora + 80 por 100 de
sobrehaber de alimentación.
4.1.4.1.3. En puerto extranjero : ración al calde
ro= ración básica incrementada en el:100 por 100.
4.1.4.2. En la mar :
4.1.4.2.1. Efectuancto dos comidas en ra mar: ra
ción al caldero = ración básica incrementada en e1'100
por l'OO.
--- 4414.2.2. Efectuando una comida en la mar: ra
ción al caldero = ración básica incrementada en el 50
por 100.
4.1.4.2.3. Efectuando' dos comidas navegando por
aguas extranjeras : ración al caldero = ración bási
ca+ 100 por 100 de dicha ración por extranjero+
100 por 100,de la misma ración por actividad.
4.1.4.2.4. Efectuando una comida navegando por
aguas extranjeras : ración al caldero = ración bási
ca +100 por 100 de dicha ración por extranjero+
+ 50 por 100 dé la misma radón por actividad. ,
Efectriando las dos 'comidas navegando
por aguas del Sahara Español : ración al caldero=
= ración básica + 50 pore 100 de aguas.-+ 100 por
100 de actividad.
4.1.4.2.6: Efectuando una comida navegando por
aguas del Sahara Español : ración al caldero = ración
básica + 50--por 100 de aguas + 50 por 100 de ac-.
s
tividad.
4.1.4.2.7. Para las- comidas clitte se dectúen en la.
mar, el personal de todas clases de sus dotaciones que
sean racionados a bordo, también lo será por cuenta de
la Hacienda, teniendo derecho, además, a las mejoras
de alimentación especificadas en el. presente aparta
do 4.1.4.2.
4.1.5. Dragaminas y buques menores :
Los buques a que se aplicarán las normas estable
cidas a continuación son los siguientes#:-
Dragaminas.
— Buques y barcazas LSM, BLK-y BZK..
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Lanchas : rápidas, LCM, LPI-4, AzdV, guarda
pescas, patrulleras LAS.
Remolcadores : 1?1?-29, RA-1, RA-2, RA-3, RA-4
y RA-5. .
-
Buque de salvamento Poseidón.
Buque. hidrográfico -Pollux.
Calarredes CR-1.
Aljibes : A-21 A-6 y A-9.
Otros a los que se reconozca tal. derecho.
4.1.5.1. Se les aplicarán las normas- generales es
blecidas en los apartados 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, com.-
lementades con las siguientes :
4.1.5.2. Cuando efectúen dos cdmidas en la mar :
ación al caldero = ración básica iperementada en el
O por 100...
•
4.1.5.3. Cuando efectúen una comida en la mar.:
ación al caldero = ración básica. incrementada en el
5 por 100.
415,4. Cuando las dos coMidas se efectúen ,na
egando por aguas éxtranjeras : ración al caldero
ración básica + 100 por 100 de extranjero-1- 50.
or 100 de 'actividad.
4.1.5.5. Cuando se efectúe una comida navegando
or aguas extranjeras : ración -al caldero = ración bá
ica+ 100 por 100 dé extranjero + 25 .por 100 de
ctividad. -
4.1.5.6. Cuando se efectúen las- dos comidas na
egando por aguas del Sahara Español :_ ración al cal
e() = ración básica + 50 por 100 de aguas 50 por
100 de actividad. -
4,1.5.7. Cuando se efectúe una comida navegando
or aguas del Sahara Español : ración al caldero »—
ración básica + 50 por 100 de aguas -I- 25 por 100
e actividad.
"11
4.2. Buques construidos o cedidos por países ex
ranjeros y aquellos en comisión que, por 14, duración
e la misma o sus características, expresamente se au«:.
()rice.
El gasto de alimentación será el de la ración básica
lás el 168 por. 100 de mejora, con efectividad para los
rimeros dtsde la entrega a nuestra Marina„hasta su
legada a España, y para los segundos, en las fechas
ue figuren en la autorización del Estado Mayor de
a Armada.
4.3. Personal destinado en el Sahara y Norte de
frica. •
4.3.1. Destinados" en el Sahara : ración al calde
o =ración básica incrementada en el 100 por 100.
4.3.2. Destinados en el Norte de Africa : ración
1 caldero = ración básica incrementada en el. 20
or 100.•
4.4. .11estacamentos y núcleos de dotación inferio
es a quince individuos.
4.4.1. Cuando sean inferiores a diez individuos,
se suministren independientemente : ración al calde
o ------ ración básica incrementada en el 30 por 100.4.4.2. Cuando • el número de individuos sea igual
mayor que diez e inferior a quince : ración al calde
o ración básica incrementada en el 20 por 100.
1
1
4.4.3. Estos incrementos serán Compatibles con
los que puedan corresponderles por otras circunstan
cias.
4,5: Personal destinado en la isla de Alborán.
Ración al caldero = ración básica incrementada en
el 50 por 100.
4.6. Maniobras, ejercicios y marchas. ,
Personal destinado en Tercios y Agrupaciones In
dependientes de Infantería de Marina y Cuarteles de
Instrucción, cuando asista y torne parte directa 'en
maniobras, ejercicios o marchas que tengan 'como mí
nimo ocho horas de duración, efectúe al menos una co
mida fuera del cuartel y vuelva a pernoctar en él : ra
ción al caldero = ración básica incrementada en el
20 por 100.
4.7. Buceadores.
Caso general ración al caldero = ración básica +
-I- el sobrehaber, en la misma cuantía, y Condiciones
señaladas para el personal de submarinos.
Desempeñando destino: ración al caldero = ración
básica incrementada en el 25 por 100..-+ el sobrehaber
señalado para el caso general.
Compatibilidad : El expresado incremento del 25
pot 100 es compatible con lamejora en buqués en ter
cera situación, en los casos en que corresponde, y con:
los incrementos de ‘ración básica que, por otras cir
cunstancias, pudieran corresponderles.
4.8. Cursos y campeonatos deportivos.
4
En los cursos de Instructores de Judo y de Educa
ción Física en las Escuelas de Toledo, -campeonatos
inter-ejércitos y pruebas nacionales e internacionales,
desde la concentración en las instaláciones deportivas
de la *Ciudad Lineal : ración al caldero =^ ración básica
incrementada en el 25 por. 100.
4.9. Escuela Naval Militar..
Aspirantes, incluidos los de IMECAR : ración al
caldero =- ración básica incrementada en el 50 por
100 -I- la asjstencia que corresponda en cada caso.
La asistencia correspondiente a los aspirantes de la
IMECAR se reclamará mediante liquidación mensual,
redactada por. la Escuela Naval Militar.
5. Ranchos extraordinarios.
Los -incrementos que por ranchos 'extraordinarios
•
establecidos en el calendario de festividades o que se
dispongan por Orden Ministerial serán en todo caso
del 100 por 100 de la ración básica.
6. Cuaildo se faciliten raciones tipo para subma
rinos o de campaña para ejercicios o cualquier otra a
suministrar en especie por el Servicio de Subsisten
cias, no serán de aplicación los increméntos especifi
tados en el punto 4 de la presente Orclen. En estos
casos, se reclamará 'el importe de las raciones tipo,
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dándose
•
de baja.. el de las raciones básicas correspon
dientes.
7. De los suplementos establecidos como "mejora
de alimentación" por la presente Orden, no podrá, por
ningún coricepto,,entregarse en metálico cantidad al
guna al personal a que corresponden.
8. Lo dispuesto en esta Orden tiene carácter pro
visional hasta que 3e determine lo procedente„a la vis
ta de los estudios bromatológicos que se están reali
zando sobre los elementos básicos que deben compo
ner la ración alimenticia.
9. Cuando --cualquier suplemento de los estableci
dos no represente decenas exactas de céntimos, se re
dondeará. a la decena inmediatamente superior.
-
lo. La presente Orden entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 1975,_quedando derogadas desde di
cha fecha la Orden 'Ministerial número 1.495/63, Ce
21 de marzo (D. O: núm. 70), la Orden Ministerial
comunicada número 76, de 20 de febrero de 1974, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango jurí;
dico se opongan a lo que ahora se dispone.
Madrid 29 de enero de 1975.-
Excmos. Sres. ...
Sres.
EJ
PITA- DA VEIGA
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
e
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditór de- la Armada, Secretario-lielator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día doce de
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro,
entre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia &A Almirante excelentísimo señor don
• Alfredo Lostáu Santos, con asiste-nca de los Vo
cales Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta .López,
'Coronel Auditor de fa Armada; Sr. D. José Ma
.nuel Gutiérrez de la Cámara, Coronel Auditor de
la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuando como Secretario-Relator
D. Luis María Lorente- Rodrigáñez, Coro
nel Auditor de la Armada, 'Sara v.er y resolver so
bre el expediente número 250/72, instruido por el
Juzgado Marítmo Permanente de Málaga con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero "An
fitrite", folio 7.669 de la 3•a Lista de Vigo al de
su igual clase "Lolita Ferrer", folio 1.610 de la
-4.3.a Lista de Algeciras,' y
RESULTANDO que el día 16 de febrero del
ario 1972, y cuando el pesquero nombrado "Lolita
Ferrer", navegaba con rumbo al puerto de Algeil
ciras, encontrándose a la altura de Agadir se le
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produjo una avería, *consistente en la rotura d
cojinete de empuje, a consecuencia de lo cual d
días más tarde se le paró el motor, por lo que»
licitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada
el también pesquero "Anfitrite" que, tomándoll
de remolque, lo condujo hasta el puerto de Algciras, al que arribarot tras navegar 393 millas duran
te 57 horas, sin que, en ningún momento, se prod
jera situación de peligro para los citados pesqueros
RESULTANDO que con motivo del servicio
de referencia el pesquero "Anfitrite" no sufrió da.
ño alguno, pero sí tuvo la pérdida de cuatro di
y medio de •pesca que, según la certificación obr
te en el expediente, han de valorarse en la cantidli
de 90.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno.
pedienie y oídas las partes. interesadas, se formull
la correspondiente 'Cuenta General de Gastos i'
convocada la reunión a qtie se refiere el articul
. lo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho
año, no compareció ninguna de las citadas par.
tes, por lo que al no ser posible llegar a un acuer.
do entré las mismas, el Juez Marítimo permánen.
te, en atención a lo dispuesto en el párrafo 2:'d
dicho precepto legal, elevó el expediente .a este
Tribunal ;
e
CONSIDERANDO que dadas las circunstan•
cias que .concurren en el servicio prestado, éste
merece, en opinión de este Tribunal, la califica.
ción legal de remolque; conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley regulador de esta Ju.
risdicción y como tal da derecho,a la indemniza•
ción de los gastos, daños y perjuicios sufridos
como- consecuencia del mismo por el buqUe que
efecttió•el remolque y al abono de un precio justo
por el:servicio prestado;
CONSIDERANDO que para fijar el importe
de la retribución se 'estará a lo convenido entre
•las partes y, en su defecto, a lo que- resuelva el
Tribunal Marítimo Central, el cual lo fijará to.
mando por base los trabajos que haya exigido
remolque, la distancia recorrida yr, las demás
ctinstancias concurrentes, y atendidos todos estos
factores; el Tribunal considera' que debe atribuir.
se a este remolque como precio justo la ca-ntida
de 68.400,00 .pesetas, que se, distribuirá atribuyefl.
do dos tercios al Armador del peSqucro remolcal
dor y un tercio a su dotación, y, .asimismo, fij
los perjuicios sufridos por el *buque auxiliadore
Ja' cantidad de 90.000,00 pesetas, .importe de
pérdida de cuatro días y- medio de pesca; en e
y-as cantidades debe ser inclemniz3do por el AT
mador del pesqUéro remolcado..
El Tribunal Marít-imo Central, pot unanimidad
• ••••■•■•••■■ 0....••••••••• -
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de retnol.
que el- servicio prestado por el pesquero "Alifitri•
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al de igual clase "Lolita Ferrer", fija como
recio justo de dicho remolque la cantidad de se
mita y ocho mil cuatrocientas (68.4000,00) pesc
as, de las que corresponden dos tercios al Arma
« del pesquero remolcador y un tercio a su do
ación, que se distribuirá de acuerdo con sus res
ectivos sueldos base, y como indemnización de
erjuicios por el concepto de pérdida de cuatro
las y medio de pesca la cantidad de noventa mil
90,000,00) pesetas ; cantidades, .todas las citadas,
Ue deberá abonar el Armador del buque remol
ado al del remolcador, así como los gastos de
ste expediente.
Lo que en cumplimiento a. lo preceptuado en la
isf)osición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
iciembre, se publica para general conocimiento.
Y para qce, conste, expido y firmo la presente, en
1 lugar y fecha arribaexpresados, con el visto bueno
el señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostán.—E1 Secretario-Re
ator, Luis María Lorente.
'...~111111•••=111111
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Pensiones.-----En virtud de las facultades conferidas
este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
umplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
publica a continuación relación de pensiones con
edidas a personal civil!,
Madrid, 20 de diciembre de 1974.—E1 Contralmi-.
rante Secretario,—P. S., el Coronel Vicesecretario ac
idental, Luis Oleaga Ruiz de Azúa.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid. Doña María del Carmen Taboada La
glesia, viuda del Capitán de Corbeta dón José Ga
rote Dopico.--7Sueldb regulador : 26.600 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de: 12.236 pesetas desde el 1 de noviembre hasta el
lde diciembre de 1974 ; desde el 1 -de enero de 1975 :
13.300 pesetas, a percibir por la Dirección General
del Tesoro.--Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Valencia.—Doña María Pagán García, doña Auro
ra (6-11-75)* y don Claudio Raimundo Pagán
(4-4-82)*, viuda e hijos, respectivamente, del Celador
Islayor de Puerto- y Pesca don Gilberto RaimundoCastro Gordón.—Sueldo regulador : 21.700 pesetas.—Porcentaje : 52.—Pensión mensual que les corresponde; 12.976,60 pesetas desde el 1 de agosto hasta el31 de diciembre ; desde el 1 de enero - de 1975: pese
tas 14.105, a percibir,por la Delegación de Hacienda
e Valencia.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.
Cádiz.—Doña Isabel Romero Vigo, viuda del Au
xiliar segundo del CA,.STA don José Sánchez Rodrí
guez.—Sueldoregulador : 18.316 pesetas.—Porcenta
je : 40.--Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 8.425,66 desde el 1 de agosto hasta el 31 de di
ciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 9.158,32, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.—Ayuda'(Ley 19/74) 10.000 pesetas.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento;
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la'
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto d(
Ea Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
* Fecha de caducidad.
Madrid, 20 de diciembre de 1974.—E1 Contralmi
rante Secretario.—P. S., el Coronel Vicesecretario ac
cidental, Luis Oleaga Riliz de ,Azúa.
(Del D. O. del Ejército núm. 6.—Apéndice, pá
gina 10.)
Pensiones.—En virtud de fas facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y •en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 16 de diciembre de 1974.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Murcia.—Doña Soledad Carrasco Martínez, viuda
del Condestable Mayor de primera don Francisco Me
dina Martínez.—Sueldo regulador : 23.333- pesetas.—
Porcentaje : 40. — Pensión mensual que le correspon
de : 10.733,32 pesetas desde el 1 de septiembre hasta
el 31 de diciembre de 1974 ; desde el 1 de enero de
1975 : 11.666,65 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena.—Ayuda (Ley 19/74) : pe
setas 10.000.
Cartagena. — Doña Josefa Martínez López, viuda
del Condestable Mayor de primera clon Enrique 'Oje
da López.—Sueldo regulador : 24.033 pesetas.—Por
centaje : 40. — Pensión mensual que le corresponde :
11.055,33 pesetas desde el 1 de octubre hasta el 31 de
enero de4974 ; desde el 1 de enero de 1975 : 12.016,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
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Cádiz.— Doña Leonor Cana Cancelo, doña María
Elena (27-2-84)* y don Rafael Enríquez- de Salaman
ca (7-6-86)*, viuda e hijos, respectivamente, del Sub
teniente Mecá-nico don Fernando Enríquez de Sala-7
manca.—Sueldo regulador : 17.616 pesetas.—Porcen
taje : 52.—Pensión mensual que les 'corresponde : pe
setas 10,534,74 desde el 1 de noviembre hasta-el 31 de
diciembre -de 1974 ; desde. el 1 de enero de 1975 : pe-7
setás 11.45080,j a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Ayuda» (Ley 19/74) : 10.000 pe
Setas.
•
• Madrid.—Doña jacinta Morerrb Cerro, viuda del
'Auxiliar de Oficinas don Juan Cantalapiedra Hernán
dez.—Sueldo regulador : 16.216 pesetas.—Porcenta
j : 40.—Pensión :mensual que le corresponde : pese
tas 6.486„66 desde el 1 de abril "hasta el 30 de junio
'de 1974 ; hasta el 31 de diciembre de 1974 : .7.459,66
.pesetas ; desde. él 1 de enero de 1975 : 8.108,32 pese
tas, a percibir por • la Dirección General del Tesoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre. de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar cléntro del plazo de un mes, á contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
Ea Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la presentación del recurso.•
* Fecha de caducidad.
Madrid, 16. de diciembre de 1974.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D, 0: del Ejército núm. 6. Apéndice, pá
gina 12.)
Pensiones. En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 22 de noviembre de 1974.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Huelva. Doña Encarnación Rodríguez López,
doña Carmen (27-12-78)* y doña Inés de las Casas
Rodríguez (10-11-80)*, viuda e hijas, respectivamen
te, del Celador Mayor de Puerto y Pesca don José de
las Casas Ventura.—Sueldo regulador : 24.266 pese
tas. Porcentaje : 52. Pensión mensual que les co
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rresponde : 12.618,66 pesetas desde el 1 de mayo lias.
ta el 30 de junio de. 1974 ; hasta el 31'de diciembre/
1974 : 14.511,46 pesetas ; desde el 1 de enero de 1975:
15.773,32 pesetas, a percibir por la Delegación de 1-11.
cienda de Huelva. (8 bis).
•
Asturias. — Doña Irene Hevia Pita, huérfana dd
Segt-mdo Teniente de Infantería de Marina don Ani.
ceto Hevia García.—Sueldo regulador : 2.1233 pese.
tas. — Porcentaje : 25. — Pensión mensual que le co.
rresponde : 5.308,33 pesetas desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 1974 ; hasta el 31-de diciembre
1974 : 6.104,58 pesetas ; desde el 1 de enero de 1973:
6.635,41 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Gijón.
La Coruña. — Doña Josefa Concepción Rey Di,
viuda del Auxiliar segundo Radiotelegrafista don R.
fael Ruiz Matas.—Sueldo regulador : 11.316 pesetas,
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le. correspon
de : 2.829,16 pesetas desde el 1 de junio hasta el 311
agosto de 1973 ; basta—el 31 de marzo de 1974: pese.
tas 2.945,8j3 ; hasta el 30 de- junio- de 1974: 4,713,33
pesetas ; hasta el' 31 de diciembre de 1974: 5,420,33
pesetas ; desde el 1 de enero de 1975 : 5.891,66 pese.
tas, a percibir por la .Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su st
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 ciel Reglanien.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clase]
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirk
que, si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en 11
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nti.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pral
el de reposición, ,que, corno trámite inexcusable, delx
fórmular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el (11
siguiente al de aquella notificación, y por conducto á
La Autoridad que lo haya practicado, quien deberá iii.
formarlo, consignando la fecha de la referida notific3.
ción y la de presentación del recurso. -
OBSERVACIONES.
(8 bis) Se rectifica la pensión concedida por Orli]
de 6 de septiembre de 1974 (D. O. núm. 238) y se11
hice el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduccl
de las cantidades abonadas por cuenta *del anterior,
que queda nulo.
(LO) Pensión actualizada que percibirá:en la cuan
tía que se indica, previa liquidación roleducción1
las cantidades abonadas por cuenta del anterior, qll/
queda nulo.
* Fecha de caducidad.
Madrid, 22 de noviembre de 1974.—E1 General SI
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O del Ejército núm. 14.—Apéndice,
gina 1.)
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EDIICTOS
(30)
•Don Manuel „Bazán Tristán; Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
-mero 242 de 1974; por pérdida de la Libreta de Ins
Apción Marítima del Trozo de Sevilla, folio 182
de 1966 de Manuel Vela BlAquero,
Hago. sáber : Que por decreto de la Superior Auto
ri(lad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor 'el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 14 de enero de 197542—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bazán
Tristán.
•
e
, 21)
Don Fernando Ester 0.•ndiviela, Alférez de Nlirío
de la Reserva 'Naval Activa, Juez instPuctor de la
Comandancia Militar desMarina de Algeciras y del
expediente número 284 dé 1974, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval*y Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Sántana Lima,
Hago saber : Que por' decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha 23 de
diciembre de i 974 se declararon nulos y sin valor los
documentos aludidos ; incurriendo en responsabilidad
quienes lbs posean y no hagan entrega de los mismos
a las Autoridades de Marina.
Algeciras, 13 de enero de 1975.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), juez instructor, Fernando Ester Ondi
vida.
(32)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero. 332 de 1974, por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de 'Se
villa Jesús de la Cuesta Rodríguez Quesada,
e
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no, haga
entrega del mismo.
Sevilla, 11 de enero de 19.75.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Bacán
Tristán.
•t33)Don Julio Ramírez Gómez, Capitán de Corbeta, Juezinstructor del expediente número 546 de 1974, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Corcubión, folio71 de 1967, J1ime García Piñeiro,
HaÉo saber: Que por-decreto auditoriado de la Superior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico
se declara nulsi y sin valor el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades d'e Marina.
Corcubión, 15 de enero de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, Juew instructor, Julio Ramírez Gómez.
.. (34)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In=
fantería de Marina, Juez ihstructor del expediente
número 333 de 1974, slouido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
fidad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de-1 inscripto del Trozo -de Ceuta, folio 255
de 1959, llamado Juan Fernández Fernández.
Quedando nulo y sin valor, e incurriendo en respon
sabilidad quien pOseyéndolo no lo. entregue a la Au
toridad competente.
_ Ceuta, 13 de enero de-1975.—El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
(35)
Don Andrés Parejo Muñoz, Teniente Coronel de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 311 de 1974, seguido en la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta de Inscripcón Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 170 de
1940, llamado Juan Rodríguez León.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad competente.
Ceuta, 13 de enero de 1975.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés Pa
rejo Muñoz.
E
REQUISITORIAS
(11)
Por la presente se hace constar que queda nula y
sin valor la Requisitoria publicada en el Boletín Ofi
cial del Estado ,Qon el número 2.074, de fecha 18 de
sél)tiembre de 1974 ; Boletín,. Oficial de la provin'cia
de Valencia con el número 7.960; de 18 de septiem
bre de 1974, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 167, de 14 de octubre de 1974, co
rrespondiente, al procesado en la causa número 60
de 1974, Soldado dé Infantería de Marina Miguel
Guzmán Abarca por haber ,sido habido.
San Fernando, 13 de enero de 1974.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Lúgaro García.
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(12)
Juan Angel. Ochoantesana Badiola, hijo de Félix
y- de María, iiatural de Ondárroa (Vizcaya), soltero,
Marinero, de veinte años de edad, domiciliado últi
mamente en Onclárroa; número 10.042 del reempla
zo de 1974,- a quien se le sigue e*pentt judicial
por falta grave de río presentación al servicio activo
de la Armada; comparecerá en el término de quince
días, a partir de la publicación de etsa Requisitbria,,
ante el Capitán de Corbeta don Jesús Larrea Larra
ñaga, Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Oridárroa ; de no verificarlo será declarado
en rebeldía.
Ondárroa, 14 de enero de 1975.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Jesús Larre- Larrañaga.
(13)
Anulación de Requisitoria.—Por. haber efectuado
su presentación, queda nula y sin efecto la Recjuisi
toria referente a Antonio Galán Cabezas,• natural de
Éaracaldo (Vizcaya), nacido el veintinueve de mayo
de 1974, hijo de Eloy y de Teresa, encartado en el
expediente judicial número 29 de 1974 por'falta gra
ve de no incorporación a filas, la cual fue publicada
en el Boletín Oficial del Estado y en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 87, de
17 de abril de 1974.
Bilbao, 15 de enero de 1975.—E1 Capitán Auditor,
Juez instructor, Darío Romaní Martínez.
(14) -
Esteban Galdós Lanaeta, inscripto de Marina al
folio 10.283 de 1974, natural de Basauri (Vizcaya),
hijo d'e Demetrio e Isidora, con último domicilio co
nocido Marcelino Menéndez y Pelayo, 81, primero,
y actualmente en M/N. SEA CAEST, SEA LA
NES N. V., P. O. BQXEO, 2030 ANTWRP.
3, BELGIUM, a quien se le sigue expediente judi
cial número 62 de 1974 por falta grave de no pre
sentación al servicio activo, de la Armada con el
sexto llamamiento del reemplazo de 1974,• compare
cerá en el término de -treinta días, a partir de la pu
blic'ación de esta Requisitoria, ante el 'Juez instructor
-de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao,. Co
mandante de Máquinas don Juan Icaza Apellániz,
para responder a los cargos que le resultan del re
ferido expediente, _bajo apercibimiento de ser decla-:
rado rebelde si no lo efectúa en el plazo señalado.
Bilbao, 16 de enero de 1975.—E1 Capitán Auditor,
Juez instructor, Darío Romaní Martínez;
2
El
ANUNCIOS OFICIALES
Don Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, Ca
,, pitan de Navío, Comandante Militar de Marina
de la Provincia Marítima de Las Palmas,
•
Hago saber:
1.° Que con autorizacietn de la Superiorida.,
se .convoca concurso - oposición para rubrir una
plaza de Práctico de Número en el Puerto
La Luz y de Las Palmas, de acuerdo con lo dispue.
to en la key. 87/64, de 16 de diciembre (le 1961
(D. O. núm. 287).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, eh pri
mera convocatoria, _únicamente para personal de
la Reserva Naval qué posea el título de Capitán
de la. Marina Mercante, cuya edad esté comprer.-
dida entre los veinticinco y los cincuenta y tres
años y cuente con cinco arios de mando de buqu
cornlo *mínimo.
3.0 Este concurso-oposición se celebrará con
arreglo a- lo dispuesto en. el Reglamento General
de Practicajes, aprobado.por Decreto-,de 4 deju
lio de 1958 (D. O. núm.-498) y Decreto de 7 de
'febrero de 1963 (D. O. núm. 42).-
4•0 .Las instancias 'del personal de la Reserva
Naval Activa, en las que harán constar los -méritos
'servicios prestados a la Marina, deberán ser dirigidas
al excelentísimo señor Ministro de Marina dentro del
plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de
publicációnde esté Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO' DE MARINA.
5•0 Las instancias del personal de la Reserva
Naval no movilizado 'serán dirgidas--a esta Co
mandalicia Militar de Marina, en el mismo plazo,
acompañadas de los certificados acreditativos-de
servicios y méritos profesiónales..... También pre:
sentarán en su día íos siguiente§ documentos:
a) -Copia certificada de su nombramiento en
la Reserva Naval.
.
- b) Copia .certificada de su título profesiónal.
_c) Certificación del acta dé nacirhiento, debi
damente legalizada, caso de iut estar expedida en
este Partido Judicial.
d) -.Certificado de buena conducta.
-e) Certificado -de antecedentes penales de los.
Registros de Penados y-Rebeldes de los Minisb
rips• de Justicia y de Marina...
6'.° Los exámenes tendrán -lugar én esta Co
mándancia de Marina en la, fecha y hora que opor
tunamente .se señalarán .en el tablón dev anuncios
.y 'Secretaría de. esta 'Dependencia. Versarán so,
bre las materias que se especifican en el articu
lo 17 del 'citado Reglamento de Practicajes..
7•0 El personal de la Reserva Naval no movi
liiado que vaya a tomar parte en los exámenes
será sometido previamente al reconocimiento Pié'
dico que se dispone en los artículos 14.y 15 del
repetido Reglamento de ,Practicajes.
Lo que se hace público para genefal conocí_
miento.
Las Palmas de Graii Canaria, 24 de enero de 1975;
El Capitán de Navío, Comandante Militar de MI
tina, Marcial Sánchez-Barcáiztegui.
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